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MOTTO 
 
- Segala sesuatu tanpa niat, kerja keras, pantang menyerah keberhasilan tidak 
akan tercapai hasil yang memuaskan. 
- Buanglah rasa malas karena akan membuat hidupmu tidak berguna. 
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ABSTRAK 
 
 
 WAHYU TEGUH PRASOJO, C9410020. 2014. STRATEGI 
PEMASARAN OBJEK WISATA KOLAM RENANG & WATERBOOM 
DOENG CUO SEBAGAI DAYA TARIK WISATA TIRTA DI KOTA SRAGEN. 
Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui potensi yang dimiliki obyek 
wisata Kolam Renang & waterboom Doeng Cuo dan mengetahui strategi 
pemasaran oleh pengelola Kolam Renang & Waterboom Doeng Cuo serta Untuk 
mengetahui Kendala di obyek wisata Kolam Renang & Waterboom Doeng Cuo.  
Penulisan laporan ini menggunakan gabungan antara metode analisis 
kualitatif, wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Kolam Renang berstandart 
Nasional, dengan adanya kolam ini sebagai sarana dan prasarana kepelatihan 
olahraga air seperti berenang atlet pemula maupun professional, terselenggaranya 
event renang di kabupaten Sragen baik lokal atau Nasional. Waterboom yang 
lengkap dengan papan seluncur air dan tong yang secara otomatis menumpahkan 
airnya jika telah terisi penuh.  
Langkah-langkah / strategi yang dilakukan Objek wisata Kolam Renang & 
Waterboom Doeng Cuo sebagai objek wisata sangat memerlukan pemasaran 
supaya dapat dikenal oleh masyarakat umum. Promosi-promosi yang telah 
dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata Kolam Renang & Waterboom Doeng 
Cuo  umumnya melalui media cetak antara lain penyebaran brosur, pamflet, surat 
kabar dan lain sebagainya. Melalui media elektronik antara lain stasiun Televisi 
lokal. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah yaitu wisata Kolam Renang & 
Waterboom Doeng Cuo merupakan objek unggulan daerah sragen dan untuk 
pemasarannya menggunakan strategi melalui media cetak antara lain penyebaran 
brosur, pamflet, surat kabar dan lain sebagainya. Melalui media elektronik antara 
lain stasiun televisi lokal, dan mempunyai kendala antara lain sumber daya 
manusia seperti kurang adanya tenanga ahli dibidang kepariwisataan, lalu 
jangkauan promosi masih lokal, seharusnya promosi bisa saja dilakukan diluar 
Jawa Tengah untuk lebih bisa memperkenalkan ke masyarakat luas, kalau di 
Sragen mempunyai obyek wisata Tirta berupa Kolam renang berstandart 
Nasional. 
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